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Kira-kira soo calon Pentak-siran Ti.ngkat.an Tiga (P.T3tdari sekitar Lembah Klangmenghadiri Seminar PT3' .BR Minda 2016 yang ber-
Iangsung di Dewan Besar, Univer-
r siti Putra Malaysia(UPM) di sini,
baru-baru ini.
Seminar sehari anjuran BR
melalui Unit Pendidikan dengan
kerjasama UPM itu diadakan
secara percuma bersempeha
dengan .penerbitan ke-1,000
akhbar sisipan MInda pada 26'
Januari lalu.
Timbalan Pengarang Kum-
pulan BR, Datuk ·Badrulhisham
Othman, berkata penganjuraFl .
seminar itu adalah sebahagian




Pelajar tekun mengikuti bimb;ngan penceramah berpenga/aman.
wab sosial korporat (C~R)BR.
IBantu u ang kajl
Beliau berkata, BR menerbitkan
akhbar pendidikan pertama
khusus untuk pelajar sekolah
menengah, iaitu Minda Pe/ajar pada
• tahun 1993 sebelum dijenamakan
semula dengan nama Mindaapabi-
la BR menerbitkan satu lagi sisipan
pendidikan khusus untuk calon
Sijil Pelajarart Malaysia(SPM') yang
dikenali sebagai Skor.
"Minda dikhususkan untuk
membantu ulang .kaji calon Peni-
laian Menengah Rendah (PMR)
sebelum ini dan kini PT3 yang
disisipkan dalam akhbar BRpada
~etiap Selasa," katanya pada pro-
gram berkenaan.
Yang turut hadir ialah Pe-
ngarang Pendidikan BR, Fadzlena
Jafar, dan Pengarang Berita Pendi- ,
dikan, Ridzuan Yap.
Mengulas lanjut, Badrulhisham
berkata, BR sentiasa memastikan





"Bagi menyokong penerbitan sisi-
pan pendidikan, akhbar BH akan
turut melancarkan portal pendi-
dikan dijangkakan April. depan,"
'katanya.
Sementara itu pelajar Sekolah
Menengah Kebangsaan (SMK)
Data' Abu Bakar Baginda, Ahmad
Muizzuddin Ahmad,lS, berkata
penyampaian penceramah pakar
dan berpengalaman pad a semi'
nar berkenaan, amat membantu
kerana mudah difahami.
<!penceramah juga berkongs_i
teknik ringkas dan tepat bagi mem-
peroleh markah.optimum.
"Selepas -mengikuti seminar
ini,saya yakin dapat memperbai-




Badrulhisham dan Fadzlima (tengah) tidak ketinggalan had;r memberikan semangat kepada peserta, [FOrO NUR ADIBAH AHMAD IZAM/BHl
Calon Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah (UPSR)akan mendapat tip
menjawab soalim secara berkesan
menerusi Klinik UPSRBHDidik (Fasa 1).
Program ini berbentuk seminar dengan
ceramah selama tiga setengah jam
setiap subjek.
Yuranpendaftaran ialah .RM130-
untuk dua hari termasuk' makan dan
, minum tiga kali sehari BH rnenang-
. gung cukai barangan dan perkhidrna-
tan (G5T) sebanyak RM7.80. Pendafta-
ran boleh dilakukan menerusi laman
web: www.bhpendidikan.com.my
atau eien yang dilantik oleh BH
di lokasi berikut:
o 25 & 26 Mac
• Pasir Puteh (Sweet
Beach aeson) .
on9005050' .





• Kota Kinabalu (UMS)
019-812013'3.
<0 2 &'3 April
Tanjung Malim (PSAS)
016-4584746
o TeIuk intarr -
(SMKSeriPetak) , •
011-35706992/012-7878177 " #




• Batu Pahat (UTHM)
019-7271599
o 9 & 10 April "
• Jerantut (SMKAIahap)
019-927827VOl3'9822417 ~.
'0 , 23 It 24 April (Ka~i Ke~u~) ,. "
• Melaka (KAYM)012,p411877 - .




f 0 29 rt ;; April··
• Sintok (UUM) , .
019-471 967S1017-830i129·
- .~ 30 April & 1 Mei
.' P Pinallg.(USM)019-478 4264.
• Kuching (DBKU)<113-8088406
. 07&8Mei
. -. Kuala Lumpur (NSTP) .
, 03-2056986310HOS69284 '
014&15 Mei .
. • Shah Alam (SMKTTDI Jaya)
, 012-3118676 , . / .
- 0 21& 22 Mei ,
.sangi tuKM) 017-9366109
• Lahad Datu fDwn ,.
Masyarakat) ,. .






Seremlian (Kolej MARA) .
012.()388449
